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??????、?????????????????、???????????????????????????? ????? ??????? ??、? ? ???????????? （ ）???? ? 、 ? 、??? 、 っ 、?? 。 、?、 ??? 。?? ? 。 、?? ?? ??? 、 、 （ 『 ????? ?? （ ）?? ???、??（ ） ー （ ????? ????? ???????? ????（ ）? 。? ? ? ? （ ）? っ 、 ??? 。 、 ??、 ? ? 、 ???（「? ? ? ? ??? ?? ????? ? ??（ ? 、? ? ? ??? （ ）? ?? 、 ょ 、 、?? ? ー 、 、 ー??? ??? ? （ ）? っ っ ? ? 。 、
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（清永）ベリオイコイのエトノス ???????????、?????????????????????????????????
??????????．???ー???、???????????????????????????????????? 、??。。。 ? ????? ? ???? ????? ???、 、 ? 、 ー っ?? ?、 ? 、???????? ー ?? ??。?? ? ?? 、 ? ? 、???? 。?、 、 ? 、 ????? っ? ?、 、 ???? 、?? ? 、 ? 、???? ??? ? ?? ??????????????????? ???????????? っ 、 ァ 、 ュ?? 、 、?? っ ?、 っ ??? 、 ????? ??? 『 』 、?? ??????????、｝?? ?。?? 『 』 、 ー?? ? ??? ??? っ 。 、
一100一
ペリオイコイのエトノス　（清永ノ
???、????????????????????ー?????っ??????????????????、??? ? 。 、 ? ????? ? ???????????? ?っ 、????????????????????、??????????????????????????????。 、? ?? 、 っ 、?? 、 っ 、??????? ? 。ー ?? 、 ????? 。?? ? ????? ???、 、 。?? っ?、 ー （? ッ ） 、?、 、 、?? ? ? ???? 、 ? ?? ????? 。? （ ）? ュ? ?????? ? ? 。 。??、? ? ??? ???????????????????（???????????????????????????????????、???????ー???????? ?。? ?っ 、 ?????? ? ? ??????? ?、? ?、 ?っ 、 ? ?ー ? っ 、 ?????
一101一
ペリオイコイのエトノス　（清永）
????????。??、???????。。???????????、?????????ュ?????????????? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???????っ???????????、??????????????????????????、??????? ? ?（?，?，．??????????????、??????っ?．???、???????????｛???、?? 、、???。? ? ????? 、 ー っ ?、???? ? 、 ー 。?、 ? ??…? 「 （ ?????????? ???? ? ?????? ??? ． ? ?、 ????????????? ?…????? ? ． っ?? ー?? ???? 。?? 、???? ? っ? 、?? 、 、 、 ???????? ?? ????? ? っ 、??
?????????????????????????????????????。??????
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ペリオイコイのエトノス　（清永）
????????????????（?）??????????????????????????????。???、?????、??????????ー? っ 、 ???ー????????? ? ? ?。
??????????????????????、??????????????????????
????? 。 、?? ???、?????? ー ??? 、?? 、 ー っ 。 、??、??? ?? ????? ? ??????。???????????????、???????????????????????????????
???、 、 、????（?）?? 。 、 、 ァ ュ?? ? ? ??（?）????ー?????っ ??????、????????????????????????????、 ??? ? ???? ???????? ??? ー っ 、 ? ー ?????? ???? （ ）
? ? っ 。?? 、 ー っ?? ? っ 、 ??? 、 、??????、??????ー ? 、?ュ ?
一103＿
ベリオイコイのエトノス　（清永）
?
???。???っ?、????????????、????????????、???????ー????????????????、??????、?????ー???????????????????????っ????????っ 、? ????????。?? ? ???? ? ? ???????? ???（?）????っ???????。???????????????、??????????????、?????????? ー ? ー 。 ー ?? 、?????? 、?、 ??????。? 、 ー ? ? ? 、?? ? ?ー 。 、 っ?? 、 ??? 。?? ???? 、 ? ? 、 ??????????、?? 、???????? ー ? ?っ???????。??????? 、? ? 、 ????、 っ ????? 。
?? ? ? ??? ? 、 ? ? ??? 、 、 ????っ???????、?????????? ?っ???????。???っ 、?? ? ??? ??? ???、??
一104一
ベリォィコイのエトノス　（清永）
?????っ?????????、????、??????????、??????????????????。?? 、 ? ?????????、? ? ??、 、 ? ?、 、?? ? 。?? 『 、 ? っ 、?? 、 ー?? 。 、 ? っ 。???．?????、 ? ッ ?? ー ? 、? ?? ?? （ ）??っ 。 ッ っ ???????? 、 、 ?? ? ??????、????? ????? ??、 ?? 、 っ 、???? 、 。 「 」??? ??（?）? 、 、??? 。???? ? ? ???? 。?? 、 ??? ? ー っ 。 、?? ッ ? ? ???????? ? 、 、
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ベリオイコイのエトノス　（清永）
??????????????。?﹈ ?????? ??????????????????????????。????????????? ? ?? 。 ??? 。 ??????、???? ?? ? （ ）? 、 、 ???? ? ー 、 ?、 ?っ っ 、???? ? ?、???? ????? ???? 、??? ???????? っ??? ??っ?。 ?（ ?????? ??? ?????????? ?? ? ??? （??? ? ? ????? ） ??? 、 ?（ ??????? ????（?? ? 、 ?、? っ 。 、????????? ???? ???、?（?。????） ?? ?? 、 （????????? 。 、?? っ?? 、 ?? ? 。 ?? ?、 ????、?? ?? ?? ??? 、 ? ? ??? 、???っ ??? 。?????????????????????????、? 、??? ? 、
???? （?）?? ??? 。 、??? ?? ヮ??? ?? ?
一106一
ペリオイコイのエトノス　（清永）
??、??????????????????????????????????っ?、????????????? ?っ ??????????、?っ 、 ? ? ?????????? ????（?）? ょ ??? っ 。 ?っ? 、 。。??????? っ 、?『? 、 ???? 、﹈ 。 、 、???????? ? っ 。?????????? ?? ???????? ????????????????????????? （ ）? 、 ? ュ 。?? ???? ? ? ?（?）?、 ュ っ （》 ） ???? 、 っ 、 。 ???ュ 、 っ 、?????????? （ ）? 。 っ??、 、 、???（?）? ﹈?? 、 、﹈?? 。?????? ??? ? （? ?? ?? 、 ?? 。 っ 、 、 ???
一　107　一
（清永）ベリオイコイのエトノス
???????ー??????????????????????、??????????????????、??、 ? っ 、 ー??? ? 、 。 、 、 、?? ー ??????? 、??????????っ?????????。 ?????????????????。???（? ?? ???。。?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? 。 ?? ?。 ??、 ーー 。?? 、、、 ?? ??? 、 ? ? 。?? 、 （ ） 。
（??（??（??（??（????ー ? ?????????、??????ー????ー????????????っ?、?? ? ? ?。（???????? ? ???????????????????????」????????、???．。??????????????????? ?? ?（????? 。? ? ? ???（??｝? ?』?? 』（?）??（?）? ＝ ??（?）?? ?? ? 。 ???? ー ??? ????
????????????? ??? ??????》 ????????????〞????。????『????。。??????????っ 、? ? ?????????ー????????っ????ー???、????、??? ? ? ? ??? ? ??? ? ????ー ?
一　108　一
（清永）ベリオイコイのエトノス
（?）?????????????????????????、??????????????????????っ?????????、?????????????????っ?????????、???????????A18
）
（　　（　（　　（17　16　15　14
）　　）　　）　　）
?????????????????、??????っ????????????、
（?）（?）
?????＝ 。 ? 。 ? ?????、??????。
（?）? ? ??????。???????? ? 、 ? ー 、
???? ?ー （ ） 。（?）??（?）????????。?????????。（?）????、? ? 。?? ? 、 ????? ?
?（???? ????? ?? ?????????????????????????????? ?》 『 、 ? 〉 ?。 ー （?? ）??? っ 。 ． ㌦ ????。?? ??? 、 っ 。 、 」?? （ っ 。 ??っ 、??? 、 ー っ 、??? 、 。（?）????????。????? ? ?????〉 ???? 。。（? ??? ???
??????????????、?『?????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ???? ????????? ????? ＝?? 、 。 ? 、?????? ???????? ? ? ??っ 、 ?????? ? ? ???? ? 『? ? ?．?? 。』… ? 、 ＝ 、 ーー ? っ??? ー
一109一
（清永）ベリオイコイのエトノス
?????????????????????????????????????????????????????????? っ 、?っ ?????????????????、??????????????????????????????。（?）??（?）???????????????????????????????????????????????????、?? ? ー ? 。 。…﹈?????? ??　　　A3130
）　　）
（　　（　　（　　（29　28　27　26
）　　）　　）　　）
??????????〉? 。 ??????????っ????? ? ? ? ? 。＝?????????????????＝? ．???? ????．＝? ? ? 、 、?（??????『? ???????????
???。A　　A39　38
）　　）
（　　（　　（　　（　　（　　（37　36　35　34　33　32
）　　）　　）　　）　　）　　）
???????? ?? ???? ????? ? ???? ????? ?????????＝? ?????? 、 （ ） ?? ????、 （??? ?、 ＝ ? ? ? ? ??? ．? ? 、
????????????????、 ???????????????????????。（?）?（?）。（?） ? ? ??????????．??、????????????????? ????? ? ???? 、
??、
110一
（清永）ベリオイコイのエトノス
?（?）??。（?）???????????????????（?） ? ? ? ????????。??????????????????、?ッ?????ゥー??（????）???? ? （ ） ? ??????????????、＝??????????、???????????????、? ?ッ ー ??????、?????????っ????????????。A　　A4948
）　　）
A　　A　　A　　A47　46　45　44
）　　）　　）　　）
??????．????、?? ? ??????、?、???? ??????????????????????????????。??、．．??????????? ??????????????????????＝??????????????、 ? ?? 。 ?、 ? ? ?A53
）
　　　　　　　52　51　50　．
）　）　）　え，
　　　　　　　　　　　、 ?????????????????????????????????????ー??????? ??????（ ）。?? ? ???? 、? ? ?? ?? ?????????????????????????? ? ? ? ? 。 ? 、?? ?????? ? （ ） ? ? ?o。????????????? ????????????????????????????????????? ? ? 、﹈? ? ???????? 。?（????） （ ） 。?? ? ? 。????? ? ??＝? ? 。
??????。（?）??????????
????????ッ???????、??????
一111
（清永）ペリオイコイの工トノス
A59
）
（　　（　　（　　（58　57　56　55
）　　）　　）　　）
????????っ????﹈??????????
?????????っ???????、?? ???（?）??っ?? ? ???。（?）? ????????????????????????????＝?。㌦」??????????????????????????? 。（?）?? ? （ ） ィ （〉 ? ??????ィ （〉 ） ー ?（???????? ????．???????????????????????? ????? ?? 、?ッ ? ー ィ （ ? ??? ? ???? ） ?、? ??????? ッ ?? ? ?、「??? 」 ? 、 ???? 。 、 ????? 、? ?? ?。。 、 ュ ?? っ?? ? 。（?）?????????（???????）? ???。 ??? ?? ?（?） ???、 ?? ㌧ ?? 『 ． 、? ???? ???? 、????????? 、? 、? 、 、?? ???、 ? ?
?????????????????ー??????????????、????????????っ?????。??????。???????????????????????『???? 。?? ?? ?? ????????? ???? ? ? 。 、 ??? ? ??っ??、????「??? っ 。 、? 、 （ ）?? ? ? ? 。?? ｝? ? ? 。 ? ?? 、 ?????
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七??????????????????????????????????、???????????????????
ベリオイコイのエトノス　（清永）
?? ??????????? 、 ? 、?? 、 、 っ 。 、?? ィ??? 、 ー ー ィ ュ ィ?? 。。 、 ?? っ 、????（????? ???????????????????????????????????????っ????「???? ?、 ?? 、 ??????? ?? ? （ ?????ー? ィ 、 ? 、 、 っ???? 、?? ?????? ??? ?? 、 ー っ?? ? 、 、 ? ー っ 、????、? 、 ー ィ っ??? ?? 。 、 ?ュ?ィ 、 っ ュ っ?? ? っ ー??ィ ュ ィ ? ィ っ
ベリオイコイのエトノス　（清永）
???????????、?????????????????????????????。?? 、?ッ??? ? 、 ?っ??? 、 っ ??????、??????ー っ 、 。。 ???、 ??? ? ??? 、 っ????? 。 、 ュ ー ??? 、 ?? 、 ???????????? っ?????????? 。 ?、 、 ????? ー?? ? ー ァ ． 、?? ???? ? ? 、 ?? 、 ???、 。
??????????????．?????ー?????????????????????、
??????????????????????????ー? ???? ????????????? ?? ? ?? 、 っ ょ 、 、 ?『 ? 、? ? （ ）???? ??? ?? ?????????? 、． ー???? 、 、?? ? 、? ????? ?????? ????、 、 ??? 、?? ??? 、 っ?? 、 、????? ?? 。
114一
、
ペリオイコイのエトノス　（清永）
??っ?、??????????????????????、??????、?????????????????? ? 、 ????????ー???? ? ? 。? ????????? （ ）? 、 、 ー 。 っ???、?? 、 、（?）?。 、 、?? 、 っ 、 っ ?? ? ?????? ?（?）? 。 、 ー 、 。? ??? ? （ ）??? ー 。 っ 、?? ? 、? 、 ? ? ????? ?っ 、 っ 、?? 。 っ 、 、?? ?? ??? 、 ?。?? 、 ????? ? ?????? っ ッ ???????? ?? ? ? （ ）?? ??。? ?? ?????、 ?? ????????????????、 ????? 、 。 、?? ? 、 、 っ
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ペリオイコイのエトノス　（清永）
?????????????????????????????（?）?ュ （ 。。）??、?ッ ー???????、??ュ?????、??、???（???）? ? ?? ? （ ）? ???（? ? ??? ? ? ?????????? 。?? ? ? ? ） ー ー ????? （ ）? 、 ? 、 ??? っ?????（ ） ? （ ）? 。 、 、 ー ー ー 、?? ? ????ュ 、 。?? 、 、 、 、 ュ ー? ???? （ ）?ァ ?（ ） 、 ー ??? っ 。?? 。? 、 ?? っ （ ?? ? ? ??? （ ）? 、 。?? っ 、 ? 、?? 、 ? っ っ 。?。 ? ヵ ァ???????? ? （ ）? 、 ー っ?、 、? ? ? ー ょ っ???（?）? ?? ?? ???? ?? ??（ ） ? ?? ? ?（?）? ?、 ? っ 、 っ 。 、 。?? 、 ー ュ? ? （ ）? ? ?? ? ? ??? 、
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ベリオイコイのエトノス　（清永）
???????????????????。???っ?、???、??????????????????????? っ ????????????、 ? ? 。 、 。 、 ??????? ー ? 、? ー????????????（?）? っ ? 、 ? ? ???? ?。 ???????? ? ? ????? っ 、 、 ー?? っ 、 ー 、?? ? っ 。 、?? 。 ? 、 、???? ?? ??? 、?????。?? 、 ?? ?? ? ー 、?ー ィ????? ?、? ?? ? 。。 ッ （ ?? ?? ? （ ）? ?? （ ）（???????? ??? ） ? ???? ?、????????? ??? ???? ?ュ?ー ??? ィ ? ?、?? ? ??? ?????? ? ?????、????っ ? 、 ー ??? ??
????? ?。
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ベリオイコイのエトノス　（清永）
???、??????????????????????、???????、???????ー?????????? 、 ? ? ィ ? ? 、?? ー 、?? っ ?????。???（????????????? ?? ??＝ ? ?? ?? ? ?? ?? ?っ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、?? ? 。???（ ? ． 。〉 ? ? ? ?? ? ? ??????? ＝ ? ? ? ??（ 。?（ ?? 『 ??（??（ ? ? ? ? ? 。 。。 ． 。。?? ? っ ? … ? 『?（ ? ＝ ?? ??。 ? ?? 。 ? 。＝ 、?? ? 、 、 （ 、 ュ ? っ ?????。
（??（??（??（?）（?）
（一
????。?????
???????????。
??????????????】???????????????????????????? ????????? ?? ??????? ＝ ???????????????????｛?????????????????『????。【??????? ュ ー 、 ? ?? ? 、 ?
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（清永）ペリオイコイのエトノス
（?）?????????????．（?） ? ?????。。??????????????????（?）? 、＝ ??? ? ? ? ????????????????＝??????????? ?? 、 ? ?? ?。（　　（2019
）　　）
（　　（　　（　　（18　17　16　15
）　　）　　）　　）
???????????????????? ??? ?。? ??? 。 ???????? ? ????????????、 ェ （ ? ? ）??っ????????????????????????
??????????????????。（?）??????????????????? ? ? ＝ ? ? （?? ?? ? ??） ? 。。? ??
????
（?）?? ? ??? ? ? ｛??? ＝。?? ー（?）????? ?＝??????? 。 ?（ ? 」 ? ?? ＝ ???（?）? 、 っ 、 ．?????????? ? ???????? 、 、? 。愈fO
）　　）
（　　（　　（　　（28　　27　26　　25
）　　）　　）　　）
?????????????『 ???????（ ） （?） ?。????? ???? ?????? ?? ＝??????? ??????????? ??????? ? ????。?????????? 、
?ー?????????
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（清永）ベリオイコイのエトノス
???????（????ッ???）?????????????????っ??????。（?）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 、 ー っ 、?? ? ? ? 。（?）????、 （ ?????????? ??????????????っ ? 、 。＝ ． ??。??? ? 、 ㌦ ＝ ? ??? ??） 、 、 、?? ? っ 、 ???? ?? っ 、??? 、 ー っ 、 。 っ?? 、＝????? 、? 。（?）???????????ー???? ??（?） ? ??＝?（?） ? ? ?」??? ?（?）?? ? 、 ? ? ????? ? ???、???、?（????） ?。
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八
??、????????? 、 っ 。???????????????（????ッ???）??????ー??????、?????????????
???????????????っ????????????。???、??????????、???????
ベリォィコイのエトノス　（清永）
?????????????????????????????。??????????????????????? 、???????????? ? ?????? 、 、 、?????? 、 ????????。?? 、 っ 。 ? っ 、?? 、 。 、?? 、 、 っ?? ?、???? 、???????????? 。 、?? 、 っ ょ 、 、?? 。 、 、?? ? ? 。?? （ ）?（ ?、?? ??? ? ???? ）
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